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La delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece en número y en 
intensidad cada día de manera alarmante. La presente investigación tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre Madurez Psicológica y Clima Social en la Familia en 
los Adolescentes de 15 y 18 años con Conducta Antisocial- Delictiva de tres colegios, 
Público, Público - Directo y Privado. Utilizando los instrumentos, Cuestionario A-D 
Conductas Antisociales- Delictivas de Nicolás Seisdedos, Escala del Clima Social en la 
Familia (FES) de RH. Moos y E.J. Trickeet y el cuestionario Psymas- Madurez Psicológica 
de F. Morales, E Camps y U. Lorenzo. Hallando como resultados que a pesar de que los 
jóvenes con conductas antisociales perciben que el Clima familiar en sus hogares es 
negativo, no hay una relación estadísticamente significativa entre las variables 
mencionadas.   
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Juvenile criminality is one of the problems growing alarmingly on number and intensity 
daily. This investigation was aimed to determinate the relation between psychological 
maturity and social climate in families of teenagers in the ages of 15 to 18 who had showed 
Antisocial Criminal Behavior in three Schools, Public, Direct Public and Private. The 
instruments used for this investigation were Cuestionario A-D Conductas Antisociales- 
Delictivas from Nicolás Seisdedos, Escala del Clima Social en la Familia (FES) from RH. 
Moos and E.J. Trickeet and the questionary Psymas- Madurez Psicológica from F. Morales, 
E Camps and U. Lorenzo. Finding as a result that even when teenagers with antisocial 
behavior perceive that their family climate was negative, there is no statistically significant 
relation between the mentioned variables.  
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